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的なモデルである．２つ目はルックアップテーブルの各格子点に定数ではなく，FIR や ARX モ
デルで構築される伝達関数を与えることでルックアップテーブルに動特性を持たせた局所線形モ
デルである．実機実験では，同定された吸気量推定モデルからの推定吸気量と目標空燃比に基づ
いて燃料噴射量を決定するフィードフォワード空燃比制御を行うことにより，モデルの妥当性を
検証する． 
また，実機検証の結果に基づき，より高精度な推定を可能とするようにモデルの修正も行ってい
く．修正したモデルはシミュレーションによりその有効性を確認する． 
加えて，空燃比を制御するために吸気量を推定する手法ではなく，運転条件と燃料噴射量から直
接空燃比を推定する手法の提案も行っていく．モデルは局所線形モデルにより実現する．同定し
たモデルはシミュレーションによりその有効性を確認する． 
 
